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Besides the clinical manifestation of acute ischaemic syndromes 
(myocardial infarction, sudden cardiac death, unstable angina) there 
are more intensive researches in order to study the changes in 
parameters of contractility and electrical stability responding to 
sudden modification of oxygen-supply of the myocardium. On the 
basis of hypobaric chamber tests of our pilots we summarise the 
human experiences obtained from the evaluation of ECG, pulse rate, 
blood pressure, transcutaneous oxymetry and other calculated 
parameters registered during marked hypobaric hypoxia and the phase 
of reoxygenation.
